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1 En 1991 et 1992, les prospections aériennes ont été poursuivies dans l’arrondissement
de Saumur.
2 Deux enclos protohistoriques ont été découverts dans la vallée alluviale de la Loire :
l’un aux « Annières » à Allonnes, l’autre à « La Grande chênaie » à Longué.
3 À Distré, sur une cinquantaine d’hectares, on a observé des traces d’alignements très
serrés  et  entrecroisés,  en  discordance  totale  avec  le  parcellaire  actuel  et  celui  du
cadastre napoléonien. Ceux-ci correspondent peut-être à des raies de billons fossilisés.
4 Le survol de sites médiévaux, complété par l’étude de la bibliographie et l’analyse des
plans cadastraux, a permis de mieux comprendre l’organisation et l’évolution spatiale
d’un  certain  nombre  de  villages  (Le Coudray-Macouard, Vernoil-le-Fourrier,  ...)  et
d’édifices religieux (abbaye du « Loroux » à Vernantes, ...).
5 Deux  sites  ont  fait  l’objet  d’études  plus  approfondies :  l’enclos  protohistorique  des
« Annières » à Allonnes et le village de Vernoil-le-Fourrier. Une publication leur sera
consacrée dans le Bulletin de Société des Arts et des Lettres du Saumurois.
 
L’enclos protohistorique des « Annières » à Allonnes
6 Sur  ce  site  observé  par  photographie  aérienne,  deux  sondages  de  contrôle  ont  été
réalisés (l’un à l’intérieur de l’enclos, l’autre à l’emplacement du fossé), afin de vérifier
l’état de conservation du site et de déterminer sa datation.
7 La coupe stratigraphique du fossé a permis de mettre en évidence son creusement en
forme d’auge et les étapes de son comblement. Associé à ce fossé, à une profondeur de
0,60 m  par  rapport  à  la  surface,  un  niveau  archéologique  a  fourni  de  très  petits
fragments  de  charbon  de  bois,  des  éclats  de  silex,  quelques  outils  lithiques,  de  la
céramique grossière non tournée d’époque protohistorique.
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8 Les premières observations de ce mobilier laissent penser qu’il est attribuable à l’âge du
Bronze moyen.
 
Fig. 1 – Vue aérienne de l’enclos circulaire
 
Le village de Vernoil-le-Fourrier
9 En 1441,  une  licence  de  fortification est  accordée  pour  « fortifier  et  emparer  ladite
église et ville de Verneulle-Fourrier... » (AN, JJ 176 no 292). Aucun auteur n’évoquant la
fortification du bourg de Vernoil-le-Fourrier, une enquête documentaire et de terrain a
été menée, pour vérifier si cette opération avait été réalisée.
10 Le dépouillement de quelques dossiers des archives notariales a seulement fourni une
mention imprécise « d’un morceau de terre au lieu de la porte fourrier ». L’étude du
bâti et des maisons villageoises n’a pas révélé d’éléments probants d’une fortification.
Par contre, l’analyse du plan cadastral de 1826 permet de tenter une reconstitution de
l’enceinte villageoise, plus ou moins quadrangulaire. L’église, le prieuré et les halles
jouent un rôle essentiel dans l’organisation du bourg enclos.
11 L’enquête  sur  le  terrain  a  aussi  permis  de  découvrir  un  logis  du  XVe s.,  conservant
encore l’intégralité de sa charpente d’origine avec poinçons à bases décorées. De plus,
une dizaine de caves ont été inventoriées, qui ne sont pas toujours en relation avec
l’habitat  conservé  et,  dont  certaines  pourraient  être  datées  du  XVe s.  Malgré  des
variantes dans leur plan, elles présentent des caractéristiques communes. On y accède
par  une  longue  descente  dont  la  voûte  en  berceau  et  les  parois  sont  appareillées
(moyen  appareil).  Cette  descenderie  aboutit  à  un  embranchement  donnant  sur
plusieurs galeries, chacune avec une porte appareillée, en arc brisé ou en plein cintre.
12 Le  creusement  de  ces  caves  et  leur  aménagement  sont  certainement  à  mettre  en
relation avec la restructuration du bourg et l’édification de l’enceinte. Mais cette vaste
entreprise,  commencée  à  la  fin  de  la  Guerre  de  Cent ans,  n’a  peut-être  pas  été
entièrement réalisée, en raison du changement du contexte historique.
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13 La destruction d’une vingtaine de maisons du village pour la construction de logements
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